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The Daily Student Voice of Howard University 
TUESDAY. MARCH 28. 2006 VlWVv'THEHILLTOPONLl1''E.COM 
Student Cars Damaged in Campus Chase 
BY AYESHA RASCOE 
~,l,,,..,, 
A stoJen OoClgt Dur•ngo tped cJown P1Y9nt w.t V-lft•· 
day momfnv ll19:30, d1rnoglng several parlwd can,. thrM 
°'Which l*Ong 10 •tlJdent .. 
Al thr uinr o( thi<1 11uhhca1ir:1n, the 
1>11.~p«ts in \Y!Ude llild nae IX'C.'n a.pptl'<-
hcu.Jcd. 
"''" Art"f<o11 'nkl ihe hme"'T£ h('t" au i~ 
tuuleJ. 
Thtdn\·("r cl• 1>t(lkn I~ l}l1r•nlt(I 
cl.imaged fh·I! 'dide<, includi.n~ tbrt"e 
belouJ;iUg ti> Hvward 1>tudc1JU., Mooday 
aftrr Mo b=t enntrnl of thr SU\' wbilr 
bei.ng plll'!IUed b)-· the DDtnct uf Colum1>111 
MclW)O:•Jil:.IJI Poin .ct:iorJinJ to oJffl 
.... 
(lr~ofW.,dikb!JitQ.n<1dwrc-.ar.~u"" 
ing: a ibinino tl!frd M this air hi1 a fourth 
<at. 1'br SL"\I Mll.il'llll."ll un ik)unt. auJ 
W-n.tumtdlo>fton.toSixth~'lf'tct,.,.-hi:-ttthe 
Dur.mgo h1t Al~f puked Cllf l1llllll>.ill~ 
•t uwo • l1i:ht pole. At this, point. the t.,.u 
m.ii¢ 111J1>«b i:n the Dunmgu nhuninM 
I.I"" SUV and Be.I uu foul. ·nllB 01llh' oln1w; 
otc••\•nUM~unillld9:30a.m 
Cnmpl!.'$ l'olioe Chi<!'f laWftll1l~ 
Thom u.Jd n•l c>1111p1n. r'lice v. "' 
imnlvrd in thr dlnte. altho!J5h they W•'ll' 
~ l<"l lbe ~Ill.' aft« lbe punruJI v..a11 
mtt 
A)n Am-11. n firort )\'tit ~ool of 
Pbaml.;f>I:)· 0<lude11l. Wll!< srttinit in cU 
... ticn • (eUo.. Audrnt ""°nM' 111 1.nd 
11.tln<>Unoe<l that l<C\Tnl cnft ou!NJI'" h.id 
bec-n dama1t1.•1.l \~11"11 tl1c ~IM.Lez1t 11lilt«l 
tht I~- pblt' rmm~ <•f the ,ffij. 
da 1m-oh-cJ. Au.·w.t rcalllld h« 200:.: 
"M • Mw.knl )IJU ""' throoab IO 
mud! stn'll!I; An:wa !l.ikl. "I Qml' nt ~. 
• m thj;s mo>rn.i.QJ;JU$.1to~90l'IW muJ~-· 
ing dQl'll'• nnd for thilf IB happrn, If$ J'"' 
Upet'l~-· 
Ll~tt1cd by the- itr•~. Attv.-a hid 
1he ~ the polil.'JC 1hollld. ClOt hn\-.: 
d-.ed the Pu.hice> btoiuw tbe outt'OUle 
cci..1ld hai,,.. llft'fl far _.,,-,.-. 
\\ rtnomet on the ~DP ~ lli.11 
thl' 1>1nrwo<rilido.'d v.1th ""-o pin:r.1 CllS 
,_, the i:ntCl'>«tion of Sttoud And B1yam 
tn'fU Nontiv.~ 'II The l'lurantqJ pt~ hOO 
T1,1\ilt1;1. whicll •• parted on fl.ry1u~ 
Sttl"Ct, had been II p;irt t•ftbt' frny. 
ll v.a" had. \"t!fY bod: 1111iJ ,\tt11ia 
ahcn1t tN ;eo11· htr (:llt •ft.(f tho! M"CI· 
"Somcont- coukl ha'"' been killed,• 
Arl'"Wll 8lid. 
Carver Hall Restrooms Fixed Over Spring Break 
BY CHRISTINA"'-. WRIGHT 
<> fr 
~ i.<1nt .,11 •. tA· J1 
down or three of Get>~ \\·. Car\w 
Hair.. 12 1X>m1nW1ity NthroorM. 
bk)' pips and tll\'ed crili.nll> \OoW-C 
rc-palttd O\'ft" Spru'« 6tuak. 
1Srring Btc.->k) v."&J the ideal 
tiflioe frame flo cornpkrt~ ~po.in)," 
~ <.1u111ts t:ihbic. 00.n rl 
~lcntt We. "\\'e "'"llllll'd llll' 
Jtudc11b to cooio: bod: v.ida al retlll· 
rooms~Ml.-
1111' tlim: lldthtooimhm"t" bee! 
.hq!Jlr,.-J II.I fat bid; M llLl:cl-mhn 
7, "'hen Urry~. a frehlnan 
6nan« !fllljot, 6k<il a v. rk ordtr 
... ith the fr.mt <bk. 
~Ill. tu Gibb.. notJt\:s 
"'~"'put <1n C$dl ~I('~· 
rou1n informing il "'"'out of 111"1· 
''K°t• blll the Nlhrooru Joor.. '-"" 
not cnp.ihle of bring lncktd; lho-t1'· 
Ion-, ,.bt-u oUl<!r tclkkn.u ttd 
<lo.•Tl the .. othtft ttWJ tu .... 
Wfac1liti•$Ur~ 
Originldl~. ten:lpor&I)' ~ 
"'-ould h.11.y W<tn Uw Carn•r M11· 
dentll thrnugh ti1C" f'M(l(thc tlL'mCS--
l« "IOOt icb iudl.kk..J rqibcing 
l·~ky s-lrt .. v.1lb pot)'ll-01 chbridr 
(P\'C) pipes. "tiic'.h ill i~'\' 
'"notili: p1pU:qr. 111xladropcdhug. 
OI" ••ndtd (\_'ihn$ l.ill'!I U'm>tcad 
of 1he wnm dl)"-all. Pc-nmnffll 
rq'lall'! wld "'-' c:o111.pktcd o, ec 
tho fl.Imm-rt. llut tb..- m.i nt Ila 
st ff (.)l;a llOm In 
.......... 
"\\'c ;,_,J tc shut the~ .-ff 
u1 tbt fuolity, and (Spnrl(( llnl•l.) 
actu.olty «iiorio.il'd v.ith rrtric\'lllg 
the Pf'OJ'CI" pa11i1 ror thr prokd. • 
Cibbe illiJ. 
An:ord!ngtQ M.u Rouritt. the 
~ oreuver Hall. I.he Wth· 
room Miu~ had li6ori 11\ l:>efort, 
1111J .. IKltdi·jobs~ $llflicftl until thr 
ptpo..~ 1'pN11~)\"l .uothrt ink. 
A.d:w-w, wM ho.,:;in ~ ctiffTT 
at ll111npton bu! tud ll'iil\'\" "~ 
hl~ illlftK)e!. bttnA to ra:t brloJI\ 
to the ('n\ironm.ml. ~ •hot 
~ pipd arullCd 10<>kl. ... hdi 
enh.u'lc:itd hi11 l\ll•·f11Y comptice~ 
tl<lllll ttili .i:diool )'NZ. ·1 came to 
HO'<"vd bft.'1!Ulle II ... 11 ddll.'n'nt 
mvironmtnl nll tOfl,l:'thl-t." ~~I 
All~ bq;an suffering a11crp .. 
rdlsl«I and ,k.IJi prob-
k-n•lkiring bl ~•165,andhilrdoo­
to:>r mllikd letter.. lo Gibbs Utfom, 
ire Nm o1 ~ IP«bl nw..lic.rl 
co1..Jiboa. Or J1111* Coldn.in,, 1M 
•nuM.dt...nof mlidmci: ltfc, ._, 
urmngrd a mtttitll "'ilh ,~·w, 
Nich..ol.u Gounli~. llll:! mmmuntty 
JirtdOf ol Otf\"l"r, u.nJ t~ ot.hcr 
nsiclrnri: lift l)f6ciek, <oou.rttd 
thC' llDaPt and .-\$lnt. 
.-\!I.kl"'· ~ 11-.t Olt'Cl ulfmod to 
mtl\"'"him toC'ba.rtM R f>n-w Hall. 
bu ht: reofu.rd ~~.t'~ ~ 
mu·f\brttr'l-!.-, \'I 
ho< (Jf Oilrlll n1' th tt J.< 
«JI or (': net' 
· , ...... ~ite for off.c·.<npus housing 
1~ M thfo Jaou..ry lntd· 
mg. A Ci11Ts '.\h1lrnnium Scldat, 
MJu..,.. v.itS t10l lrUN' if hits ldioliir· 
$hip woo);l l"OU'l" the CUCh cl off., 
Clllnl'U> ~ing. 
After an imprictor nnd ... ,. 
'1fll tidminirtmto"- insloftcd tbe~ 
v."M not auy 1oold m tlll" dc:mW.· 
tury, AUl-... otdtttd Prtri d~ 
O(>t11t'd o~ in hi.1 btdtoum 11nd 
one in tht' lutdit-n for an h0t1r 
thoe: d.-dteicb10.ie"'iu\tN!'" 
pt-ntd. A Pr• ri dis.h is pArt.i11lly 
filk<l .,.\th wan11 U4wd •r 11nd 
,. nntt-utt of n11trirnt._ Alli and 
nmioo aitid>I tb111, :After 1K11.;ili· 
61.'d, h tlioe iJcal tn .. uonmnil for 
fu1i«,i. A.~"'""' bftiM·('l(i the );~th 
tB ~ hnrmful mold . .-\cconl.u~ t<J 
Dr. Laflln:th• Fredt'rkk. • biol· 
~ ptofoillOt' v.ho sti.diel fungi, 
AU:rv.· ·, :npbon was h:ilf 
«1 'lllllC 
"'I~ al'(' n1'1k1$, hut llOOl' tte-
Mew~· m.ljor ~ · f'n.odmd 
tllid, "'11w hn~ )II b.•1"1.' v.wld IM 
1....- in tht quantitiel 10 ('1111«' hc-lllth 
rii<k.o in my opinioo, unlC'!tS so1!'.K'" 
ocie.,..~ b)'P"'f~1k." 
I~,~· iii h)'fl"~· 
i.:enic. and np«h.'d tel.lo.lcnc.• Ide 
to lltl<.c the jlftQ1llJOI» lhM v.uilld 
ha\'\" bt- n tnlu·n in ~·5 
(TQ~o11om Loft> R0i9troom• btll°"' '-P•ra took pltoe over 
Spnng Brnk. (Top'Bottom Right) Arter repalra. 
boulae. illduding the ttau,.al o( 
airprl iuxl b:itltlg. tbr W Cur ail 
lndiuaial air fi}ttt. He ~
1111 ltir filtr:r &>r S:SOO, but uid the 
WU\'C'l!<I\)' iJauWcl llro\" iu1-eot\"J ill 
abr1:tttOllf, 
Altboogfl till' buthfoonu ha\'\' 
heel (ncJ., \ht: 1ot11 of Qinu Hllll 
ha•(' numtto1111 odwr q1111ll'l'l9, 
indl"lint hot v. ' 1100 a da~ 
gling fire alarm l\lllCk Ttwy hl\'t 
spu-kctl a ~~nent on Uo•••1'td'1 
<wJIPI» to dNil "'1lh the- fNttnt. 
bons of midmti. 
"\\·e 11!1.' ji..t o:tming to thf' 
tibll· IOtay, -'lotlef lhtoc~ v.bo 
lc:now how the n1n thl' Vrtt.Ttlfil)': 
imd. ""' bow "''" can fu: the probo &mw: ald MAIL: Rouaitt.lht pf8i· 
dmtnf~ttH.alJ 
Speech Team Exhibits Talent in Showcase, Competition 
5ef"°' LMih H9fftt II Ont OI tht mtfl'IW. ol tt.. M11t11n 
LUtNr King.Jr. Forenllct Socitly's SpMch Taam. 
BY TAYLOR MASON 
!ht )1>Mtin Luthn 
~JrF<1f't'lllllia~~ 
Spttd1TC'illll hosttd .1shcM-. 
(1lli(" )estmiay, )lilldl 'Z7 
~fl'ltlbm "the Spco.'C'~ 
Tu= performed ll!l nmiy of 
~ mdtX!lrc portr), 
illlp!'Ollll)(U ~~ rn• 
nnd iinlC'flltl'!..cio:m. Thl-J 
compdnl .1l the Anwrian 
for.:nskir. ~11 
j.\l'Al - '"""""""' oa Mnim ~ iincl 5. <IC .J.mlt'S 
i.t...hi;.unC11h~-
1he debt •udmt!. 01: 
d:le l<Jll"l.'dl I~ indnit.fulay 
queldlnl for th.! Auiebn 
ffln"DQ.'$ N«ld.11JOQ·1 
~#11,t) JnJi\i..-Juai ~;\~I 
. \Jd m diMnct. The ce.m is lh:ink rm talkizlg nbout dead 
fMidrnl ~ u!Uqu tn th.it tht).· ett ~ peopW-; t*id Me>nrot. •ti"• 
rhomp.son-Bah1111dJe.,n. oltlwfrw bUckcnmprtiton; ~eiorUlll tQM,--el.hie: 
\~ioe l'n'lli<lcnt itdy l!ahr, i;n .. 11cu<liuxr. V-to: pmi;t. Abowca« SQ tJwt pt0p&c cnB 
Amano.ii Monroe. Amhony drnt ll!lbr ~b ~ll'-d)- ~ lite gilOd ~ ~·re 
Hl'ndricb. Yant* Gr.-.,~ abotllfhctl'tlm'sabih1>tobt douaaand..-bowv.,-'tt~ 
l..tlih 11.lITls.,Julian Wdhter, c:ocnpctith-.i at the ru1!irltW "'9e'flting Hov.:ud in a poai• 
and Cllnd.'11.T. l":i-.11 M'lt the l<AUtWllf'l1l lh'C' bghL • 
"'ch!Je tight'" •bo.blts$l'd the "'\Vl' I 'binl th!lt •1lh Sp«dita1111bornpiclc1· 
91:1&r v.ith ll1'11" impromptus. us bln"ir-« mon: pectple11iali· ~ :..twtd 
.. !h'r dlluwr "~ IADSJ. 6ed for nabon.lls lhan t'\"t't, Monroe-'• sieriUmc.ut:s. 
pnffl)' intLff'Jlll"t.ltioru;,. dni· ow cbanc.-.:s lot ~ "11Uub""'t'at11tlslr11por-
iru11.k int~ uOOr· i~ eqiontmiUI)• I'm i.it ~it iii "no:.iimple 
mall\'C' t<pt"«bcs and I"'*'· nsilly eu:rttd llbout taking ol wh.U we\"t' bttll lll:rft\tlg 
so fa1 dw 1flln:I hu the ftlllre team In tLllllUMlt l:or an )"ClU".. 'Jbc.npson-
QU111ifird !Ot lb""'~ to· lhis)W," BU:tt1111d. llebilid!Wn Aki. "\\'t'tt 
tbe IWiorull c:arnpctllion, 'Ou.• :t;pt'fth tt.am l.lO('(! pig to tab these- ptt• 
v.bidi D; I.ho! laixt~t I'll.WI)- I.be t'Xlubition )\'St"'rda)" lo~ Cid rq>rSttll 
bn of t\'tflt~ qull11litd from not oal}' • pntdXf' for I.hf Howard OP .t naDollll k>-el. 
1-f~ in the put lh'C' n,)ll(ln.a) o:impt'ti!)Qn. hut aM • ..-otJd be v.Qfldnful 
~Nrt. as 1 cbl.:na:: to show the iir tl1C codtnt ~· k> inme 
Al the Diim.1 HO¥oWd rorumllllit)· -..bat c:iut and Jllllpoc\ us. and to.-
1"1•1mamitnt In e.tfy )J._vch., the)· do hMt. peo:ipW 10 ltt Wf\M. W l(N-
l"ouauuneUI ti.) bt held in !hr tr-.>m tool sen>nJ I~ "\\'hm I tdl ptopll" l'm aDydo.• 
~ t1orida lhil uov. .. ru it ti only HBCt; OJI ~ '-iren=Siei tnam. ~-
21CAMPUS 
Bio Labs Still Lacking, Students Sa)' 
""" ' """ red ues md problcan ti.I 
~ I acJr 1n ll".P U'ftOY•tio~ns. 
Nprdlll~ bi the room ht- tc.•achs 
lo i:i th durJ fi.IOC' llufftt'ld 
1 • 11..Jto• in1t ... 11h11dtnin.1p' 
luh nn.t tu ii, wbch wn open 
11n•l 1ul(> o.11c.:tN ..., lh 1 bodu·t 
u ler 1110' 1tdt tbP w-.urr 
IMI Mnietlt'1 tlw buck 
l illid 61.Ddnl the 
,.,. ..... 
am pomltd lo • 11nk 
dw i. lliJc cl the room 
... w.id ..ullld leak pro-
6.ty -ry tbi: bacet • 
nw, ....... kit cl llllODf¥" 
md ,.,.... .. good i:inlimre. -
"' Mid. -n. zw- CllMMtt an-
- dtl ..:Jt lcd prop-
........... 
,._. ........ 
-~­'lbrfttbouM btat  Giie &bon. 
bencb. n. SllOllry m:dd go ta 
lhl- ~ \\·~doo't'Wto 
rH 111 n 1'be f..ialJrv h.d 
·10 1puil n 1he ft'fl0'111l1on -
Th• clwlncn IMdc- 1n the 
M'('Oflol 0"0f micro~- bib 
l"',..nJ mud1 rii..tt bc-nellclal. 
~ rd1n1t lo alllOl'i.1tt" prol'caor 
9' I i'*1to", !Jro<l~ni::k &ibo. 
'"Thv n irrobi· •lo«Y lab ha>! 
nevrr biol n ttilO\'il!rd in fifty 
SITUATION SOUND-OFF 
-We Mve • class of 20. and ouc of lG mkro· 
KepeS. en1y elsflt wcwtt. We hlive to..._.. 
mott of the nll6ao1c1p 11 .. 
"""""'!»Of- - .,,. 
"Stud•nts In Intro to Bloloay s.ay the.y have 
better' facllltle1 In hi Sh 11chool." 
%hon:J Ol/fl1rld, ~ Pro(enOf' 
•Ivery yoar wo •pend tnou1ands of dollars 
npmrtns mlcroKOpe• ( ] If mlcrotcopM 
.,. broken, they .,.. proltalaly Mina mh· 
........ w. £< ""'-"""" °'P' 
tdboaid .... 
~ tJw WO! k ck-
-~ '"1lle ITllOYJll.latl I I 
,~, SO(d to tl>f' !rtiartnlf'ftl, 
and tlw 1u:d1·1 P hk• ...... , tll<'Y 
• ~ct1it ti 1ict '"""I 1 • I~ 
fw,orl, 1•1lwn.'lllll' rV1'f)1hl 1" 
"urb fki••," J1 .. tnl•I 
(}fir lh!1'41 •A-11•1 Mid WU 
lrft uM•lll' '' 1nn1 Uw IUft'UMI' 
1 • ~ hlotl 
Ina all thr lll'hvr f'OIO'l'r outWb. 
111 v.dl .i •I~ lllii;.Un& •tl u,on 
llM' WJOll 
ll11• trlngrnit r r.anl ~en 
be I II I 1n. l>i1tfi,.M w.1d. 











MCAT to Undergo I School of B Students Say Black Businesses 
Major Changes Underrepresented in Recruitment 
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YOtm.fF. 89, 1\0. 108 f\.lARCll 28, 2006 WWW.THEIW.J,TOPONLINE.COM 
It's Not Too Late to Salvage Classes 
\\ m.,.. 1110.1 ~'"1.~111 
gl~ •1 their dus iryllllhus, 
11 h«o llf'll 11l11nnmg lo tl'lll· 
u \\I 1,.h "'l'l'k iu lb(' wm ti 
1.:-r Wl' "'\" on. 11te amounl of 
asstp-unenb. qutnd anJ tr t~ 
~tllld &rt I ptt!l)' -thy .. I 
!he. ntofl1111e~ 
to ig p .. 1lu.-tc 
Ill UJ;I)' bead. H ""\I lh·rt-
are• kw ct1t1e11l .,.~b ldt and 
ii Is n.ut l•Jol late lo rtally lirm& 
y01 r f'Cll<"ntully bad r.r.iJ.es up 
an1l 1mpro~ yo -' r•pport ~th 
your liNK lwr1 
In lhif'M' 1111l frw •U'U 
Our View: 
rn1-lb 0 ingh ~ lcn;:igmcthe 
ai >OUnl ot 1 Je up 
profr$S(ln h.avt' h 
faro!>' r.::i~r~~ 
aud >tbt-r 1-ue f 1 
>'<"•r Ir lhn can 
• I t,1111 fro 
tr;r.dt • dW1ndling. 
It 1 nuw the "J•J or 
Ji•• time th111 ru11M-s. 
or b"'•b G r .A.1. 
v•dwoh m ch.anl't"-' 
•nrt opportuni1- s for 
in ny 11.-ard fli:MJD, 
It•s crunch timefor both stu· 
df'nts and profeuors. solve all 
need to be cautious obout the 
itnpact of our deci.!lions in the next 
fctv u.~eks. 
poor aU 
11 (I 1Jy •·-gr 
the .J y IX!o«- d.dl 
ill il! f'dly l:'('!)('Y• 
oh!< 
It IK"eml •• 
lh<)l1s:h •ftatnrr gra<le •IU· d it,. illlp •rt.ant 1oopen 
di bin· IOW. hltcly IO'llJ, 
lo at otgct 
l (•f mn1 1c.1t 
wid tc::ir .. rs ,,1 s i:nC'3. 






Taking Back the Airwaves 
I .- to 1- • f1111hful I 
I 'm'f vi WHVR 96 Th" 1lL 
OC ,.lorn ~ Sbow ud 1 wa 
ei< r nidio prrso~lmes, Ton)·. 
TC Geori.r- 11nd dw n~w lJMlr. 
on QUI aitwa\-o.. 
I - onc.-e a l•))'AJ fan <1<.d 
laO'nt'I tit WHl'M. but now, I 
<"llP l'lOC lt~"l;adi St<'\"I' HGf'"'Y, 
first thi<lg in lbe n11>rnini, I <ki 
not b:ne &n)1bmg ~t Mr 
1111""7 ot.htt than lw 6bou :I 
}i. H' l'ICll talcll IJij ... r1lrulaf 
slat .rn WMbinJton DC. 
Wida \It H;al'V\')' noc bellljl, 
from OC and not kllOWlng 
C'ftO;.glt.houtlX' lw1&no Rlit 
able Ill~ 1• lllll. r.ailio. 
Ho,: does 11<1! bd•t:" the 
-t"U\.'.\- lur oc \\-t' l'Hl-. 
P :orLE of \\'ulangttin. LX' 
M fl •rol 1An area lud • iP"'.;t;I 
a wondftf.ilradl u1i:inthil1 
..,~,,•11dttoaandll11: J10 
fa1thfu'ly \\r ·:;d oot ti;.,~ t 
r tb?o1tgh .teiom ~ -
•Jld t (If need too Sow, 
talbng With otbrn. WI fintl 
oiudvft ~l llurflnJl til~ 
Sit"'! Harvey hM btirn (ln our 
~t1on 
Th,. r-.lio pftll)n.aldift. 
Tl:ltly. n· G..-otxl'. lfrrmUl, 
rim. Wlllll' Joi t' and "l'lo on 
tlior go• Wll!> 00... '""' goe throuih 
our mom1nir;t and ..... mm them 
t rribl)' l'be lllll"1'1 dW .,."en' 
~ froci1 Ilic ~ of 
tbdt thaw- ~WW UU)~. 1t"Y 
C1i.arics -n.. ~ ltiorW Anthem 
cl · Alnenca 11w Bautdui-
irta1l«i )'OU off an•J WM th! 
b«ginnillg u( )l)UI' day. l'hnl the 
am1mc uf ch«lu!¢.fl· bct.,.~n 
TQll)'. n-. Co:orgi .. Ho"ftlan anJ 
I im WP '<&hfful ano.l 1~ 
r.u:gbt up ' 1r the nm ~ 
.,:JUft.. -tom)Oybk 
th<-... c\hlthi ..... ,..au 
a i•;l)";tl 1Ua1m knt'W' on I ~ 






1" \\.H Jl 963 I TlH' 
RFAL !IC MOR..\.;1:-;C SN(l\\ 
brougbl b Ir.. do ... ti.it 
)'I. can for tho!- X: M 1opo.1tan 
llffa. l thank V04.I so uch (.- r 
)Ulf UIQt' an i gnlll a11 ' 10 t<J 
1h:atctloua ~ 
!\ Wr) \oy:;il II.St naaft 
u!Cdtobt' kt~\J.lX'\IOJlo,~"G 
SHow• 
click it to us. 
The Hilltop wants to read what 
you bave to say. Submit a. 
ooO word perspective to 
www. th eh ill to po nline.com. 
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Access 
Granted 
BY CARYN GRANf 
;;µ:· '-
<)m fll I 
111051 :.n :he wv' · 
the ·fau-....,·,nl 





•,;ii wfl aro~ 
MUmL lh:;iL 
l't *l !'ti ho!! fol :rwi I 
S!i.••i frc.;;: ,, ' I r.o-cc1 : CIC' IS 
inply mkUled in .. 1.1't'Vl'r 
I l?:llllftl>• •,:Jto k· 
n.ml~rtli• cl-:m:;iGC:1 IL.p 
ReptlU+ , ft what "'If 
c.lllal ir-. t)., 1.1n 
As tlu~ )'W,C NCAA co." 
ruum: thaiir · I rdu. I- '· 
hltlr ti l ,.~ -13 ltfo 
··d 
progrnn DI '- ·,., t-~wtl. 
)f,1 • 1<lll.J.lld1t·1 I .t}yi ;, • I., 
Y,, i'J!l'!&t n I I l\T .1 ies 111< 
rr.in,u:1 ,, r.1 !· .J.1.he 
g11_ I a .+ 
n 
""" I moai tbr) wU ~ 
·ngwil·)l• lk·ia) n rite 
:ice (l• 11 ' ~b ll' ":llJ 
11• •J '>Ut e'•~:'ll ; •)'I 
t: d:oc=• I · f I (' llNSOn) 
'°''nt'f 
lllll b.nd~' b 20/"1.0, 
+:ldl1 At!olo.111g ti!" 
lb.al I vuwed I w... .'..J 
U lt.1" 1.~r 1-ue t ~le 
00.iktf ~ lit 
I \!l.1 UOI' 1:, 11:; HP. 
... ll lfAN!l u;. too 
$(, H' '" I alt.J 
~· lli~l·l~ll tt 
SPORTS 19 
Duke, 'Nova the Only Teams 'vith Multiple All-Americans' 
AP named Ouko scmlors J.J. Redick and Shotdon Willilam• 
to the All·Arnerl,..n flrt:t teem by a un•nlmou• dtcltton. 
BY DR'EW COSTLEY -,_
In a w.i.on i.11 "'·lucr11 t~ns 
hn\~ C'Oll~ 01d of tl'M.'"''()l:><l,..ntk 
10 achi.c<\-e SUCCL"$5. a \1lrid)" of 
t~n:t' 1>b~er11 also rt'Cnwd 
indi,idual rttagn.i!it:¢1 fut thdt 
.riLIC''''-"ll><'llls., • liW A,;wc-J11t1~ 
PrM;ll ilnnoul'IO!:>-i lhc-ir .\II. 
American tc.Jlm ~"C .. 1ttdia)" 
Al\n nm111111 lk'(k end 
n«:t in th<' nice to b«o11H' 
ll~ llllli<•li°- h:adi111: !lrofft, 
j11nior GonMp iOf'\Utoi Adam 
Morri110n a.nd ~1iioc Du~e 
11u11rJ J.J. Redid: "Tte nanl«I 
h• lhi' lc<am es 11r i ota firot· 
tl!.i."Tl r.ckcliUIUI 
~ nam<-..1 lo the t•·J.lft 
.,.,._, Rodkk0 • tt·.1:nm:1lC'. sniior 
cenkr Shddim WillllllllS, w~r 
KY.a.rd Rand)· foyt' Qf ViDnn0\>1 
•nd M'ltior forv.11rd Bnondon 
Rm· at \\'11.~b.11.-:t<Jn. 
RO)' ... W.hi111ton"li 
fnl<t AD·A:n"1com ~mtt Bob 
Houbnp ut 11>5..1 
lt'~;i~mt lhM ~OJI pi.y. 
<!r<hmntlw~Lnteo!W'u.J U'IJIOll 
v. 1h _, >, .v chfk.'l.'l'ICT in .age nn.• 
tll;l 'UJlie«d r ~p pb)'l'R ID th' 
('(l•mtcy;Ro 5:1 
-ib111 .. w1al1' forilwst. 1~ 
nnJ ~· ,..._..·w oomr along as 
ba kl'tbull lib>'f'~ WOCo I .. ,. 
, \kl, I dreamod .-00111: lhl'-• 
}lorri'llOn b uul~· the M'Q.•t:d 
c.-.iu;1i;a ,\ll·.\n11tri~iln in tho 
11ehool°• hi.-rtor)·. e>..11 Okkau 
"tithe khooJ'1 fi~ Ul :l002. 
Morri"'Jfl told A.uoclilttd 
Pre!i:S that tlw hooor iif.n'I 
t10 llrlhin& )Ull think llhoout 
fl."C1-°i\ing ... n._.n )'l'.JU min yot11 
to~illl'~r. btit t<) Ma.o-
ciilled with N>tne o{ IM gn!411 
IM!Ult'' <JI coil<'gL" bash-thllll IS 
anboaor lgutS;Stobe•unAlll 
1tw11.1 pid with J..J. teem' only 
Cdtmg t.ilitt tfllt two of us hliW' 
btco foll<Jwed 11<1 daecly 1hi" 
y1'a.t. Ile·~ a put pbi)~r 
M<Jrriwo, who .. ·• tht (>nly 
jmuoron a n11D·k"fliiorfiM te..m, 
t'\Yutwilly won tbt- 11t>.•ri1111. lltlc 
1n ..-hK"h hrfouaht R•·dick toolh 
•i\d n.1il fot 1hrou,;hot111bC' :&c. 
l ' " ;.:"1.ol trum lh· fl I 
'.II a .. 1k&.1h <»1 
1•l•)hlio thrl't-po m lihoot 1 
c1 hoop~ hilltory, from the 
bc>'::.iud 1111' l!ll:, a'~ a oil·"' 
po h'l'nl from d. ""lll:""'u 
·11aa:··~ta:n 1·1tu1J,,l\'Pl" 
te".L'>Oll ach · ut hJ. d 
R,td,. ks.id. ·A1:4m ""l'llinly 
11 grNt "la)1'r <A11J it is an n ~nor 
tu llf! II llll m11)()US rick 4k111g 
.,..llh him 
l1;n tb,- &econd c;ix- 111 
thrtc )'t'-.lN lh.t.1 llwtt .,.....r, 1 .. v 
uronimou.~~iun~tot~· ft I 
lean, In ;i(l().t. fon11rt S , nl 
.loa,l'h t;ii. rt! J;,ruo r S'd.'lOn. 
~11J f...r1:.t•'" Co;, 'C1 l"l'f•I r, 
~. d:aOkslf,,r,llt n 00111 
'-'~.~·loll: 
Rl'd1d, anJ WiJ •b 
oiwrng.-d 18.4 poina and tc>.:J 
n-bol11W11 t11Ui ll';,..n. aw ti'°' 
ninlh 11-t e>f 1ir-.u1 main lo he 
1dcckd lo !he fint ta.in. 1bc 
1.&<tt to ho! td«1t·lt to thr fir,;t 
tr nm -.. ... 1•• fonuc-r I ~b gu..td 
J.1!!011 Wil1ia1t1J anJ !"onnt'"r 
Puke fwv..1nt Sh· r II. ttir m 
~001 
1,.oth .I .J .nJ ~ekkn ~ 
tving .of dua li II(•!. Th~..,. 
h.n'\" proJll«J 1>11 tht court 
111 a high IM""l ,.11 ~a50tl. llJl(I 
throu,d:.oll1 tb•·ir C'lllitt COU«'N 
a1 J:>111u Ho ot c: \tile 
~kisoiid 
11'1r'.'' bo(h u11,J,.n.uu 
indi\-W i.11 av.1'1nb lik1•1h-
11b 'JI fl~ • "'1!ull 0 th 
ti !I f\'1':'1 I II wh' 
lul ft.lllt I :n Jt ~ 
1111 al'ctnnplii lu1 _ nl (, lem 
n !('1110 n:im·rtfir~I' 
All·AnlO'rica I'\' 1he ~ •I 
l"rt'M; h .. 611ld 
J.'oyc·_ who r~M!d ·.s fi '1 
:Ill Vll( .... - tl1 \\'~ 
firq All.,Am. t-~Q .nl."f' JIWli 
K.ttr.· Kittk11 in 1•)'}1). 
It's an OO!!•X I<> lie 91 
:d m Al' .\D.,\;r1 n ,, lll'id:i. 
·'I ~ ! \ ~· l'O)~ 1d 
•11,,nho rfor rsiy n1ly, 
mY Kbool and our fil.fl.J. .nd 
l'rn ,,.ry Kntrlul lo ~ry 
in,vh~. ~pcooilfy ml h 1<1· 
nl.31~ 11nd co1u:I 
Al•o )()l11ina •·°"~ 1 '"''«! 
All;.11 R.i\, who - NUOl'd lo 
tit..: 1hird 1o·11m II mol3 f;UJ.n.i 
f)oe Brm.-n \'>TIS lb<' top \'Olir! 
get1"10:1P,. ilel.'(llldl<':m k \. 
I IJL J.l~·m~' I od 
~·, Tt'DI J nio1 P . .1 
TUtl. .. 1. C.tmnflCUC\1t sopho 
moro• kudy t:.1), nd C ifmwi 
fl0p!1on.l0ft' LC'oi:i l'<*'!' 
)ii 
_M --~· VllNirKJv&'a AandY Foye waa namod 'o 1tiu Al~Ame:.:Un r: 
lenl'l'i whle teommll1• Allan Ray lltllldit 1f'le third team. 
~ssoc1.1ted ?r s 
All-Amer t'1n 





















Parker's Dunks Show Change in the Game 
ev CARYN GRANT 
~! ~""~~~~~~~ 
\\' =· ictl~!I llM 
lo.q: ~ .. fl M the lllMn· 
motntnl. l<5i; fl,v;h)" ,·eoion o:•f 
lli ma)., <X>Ulllcfpal1 ffl)v.t~<, 
:n;l]e ba.V.ctblll\ pbHf'>I ;\IY 
c•··ntinurn'-"IY bn"aling 1<t"n.,.,_ 
t)'J'l'S (1.1 wdl as Jilllk ) a-<1 !he 
ilk.\ ina fl :l bt:-«>ml'S ulOtt 
"' TnmL~ft;rv..i:JCuxl ·:C 
Pllfkcr ~ h ' t v.ttlt 
v.bcn llbe bct.llll1' the tint 
(~to<l1m.l..rna NC'Mlou.r 
rullllcrll a;,.11111' nnd !he first to 
dunk iv.in· in a si.Jlgie conltst. 
Siixe P-.i.11Ln aeo;.::impli~l'.(111 
thi:I kat, 1.hl':"t' h;i.1 bem ron· 
lrO'l'\'l'I<) nbout wb111 thl,, will do 
fortlie ·~c" '-"' hi 
kctb.Il 
"fbe du:'lk I~ l>t'ft I 
k II h• !•)r.t; bto ~ • 
Uck !hilt mtaru.1%1<>n lo pe<~i.w 
who .Jo11 't '-'Uaw the &111111' duin 
th~ \\hod(),• 1.ucl J'.S!'S_('(Jm 
co t m.ilirt Gralllu:n Hay~ 
l11e "1XIM'n°1 g;m ' n't 
p&a,"¢<:1 •bo\-e tllC' rim, and !ht 
fl..,.- m~"nl'el o( 11 pbvcr <lucl· 
11.g "'l'll' "t hM.1 t~'1'ro1tions, 
and 111 wv-t, ronttm-:! 
~ "1ic11>1id 
ut P.i11!.n du'lil _,, 
~r t.~ he i•J. -sbc dur.lnl 
in th· l])w Ill lh•: . c1IOG. "11lh 
okfc r 1n cl.• pw~1mll)· 
nd voilh theo out me Jf nn 
N:CAA Toum11m nt 11 m · '>ll 
.cr)·mu<.:hinde.. •: 
Park« f1r11cbnk'"a:' Oa 
Te~!tt f.iast bll'al: \", ith 
Arm} 05 t.fa~n · Kill{!!; an hn 
heel$, ~he palm· ,J tllie 0011. f<* 
nJ cocnpktcd • Oflt'-har .. :klt 
dunk 
The ll"l'Ood l''11I1l' on •back· 
do,llf 5tttttl in T11;01lftll..,.·5 hlllf· 
rourt nffC'1191· _ It wu !his dunk 
th.al aiuttJi• ~ 11U<'11ilun of bas-
lwtball flln~ .ac~ dll' roullU)' 
"Vl!ll Trr.nr .,.. J! 
C o»eh Pld Surrun1tt 'ICll!I l!tt!I 
11n•i 1utp i8f'd b~· lb' frahman 
pl yi>f'• f.:.111 
"h~ bct·o m ll~ bua-
ll a fot •h tW·~'O Yt'-lll'll 11nd I 
ft"11 m~51"in.c.'ldnn'lbe n·r 
"' lll1I I jU51 id) 
~1-::e uid to !he 
-\l>M>uaat~'t.I Pms!L 
I d1..-ln'1 1_h.iJ1}; 
rd M 1mp~~1 
wtknl~·i1.b11 
l \'> • .s. Thl' t.u. 
Jin,. du.nk wu 
11maz.ing.~nt!ati: 
" "°1.-,1 ri:n 
•xdtf'd 
•canJa.ce • 
ll..i IL'" l5 8 bi:;l<JI)' 
cbangr-1," be 
~lt ~ ha\ 
bi:-t·u prorl·· in 
spnrb, 111 uur 
~m ... 'ftho> act\I• 
idly dunge 1h Ctnda.ce Parto:er·a dul'lks slW>Wed iow ~ine Choe-ryl 
Miller d\&nlQll<l wonwn·a buk.etl>Jlll lti rapldtv c.,., ~ 
lhe g.1m.,. Dian 




hotdctt'f.IX>l;t.';IJ• Jb L wn 
J ofb.1r~.i~ ia<lunk.I 
"lm not~'~ to "1ri:e n· 
thl• Tl' 11ie>5« ftt3hrn. D itl J 
.\P ·rm f'l(lt l'N$SCJ ")do t 
t;:::uo. I Jlllll .,.,.. 1 to p• he 
lJl!l) UI !hi' be • 
Sm nun i>0ke u t>-4 p y· 
"f; .1hi I)· 10 pll.y ~ h 
! • f ly 
l'ornTrvi:hu1' ti~ dunk 
..ld -..-. ll'a t~ '-'t-tibl.lcJ 
thi~ tha'I C...ndace Parke: c n 
.Jo.,• Stimnuu sii.xl 
AJ1houdi f'arM- ~ 1 
Wanna write for the Hilltop Sports Section? 
[Come grab a story at the budget meeting tonight at 7 pm 
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'T'fie Way 
'1 See 'lt ... 
.•• \r\'atch Your \\'ords 
BY C!AAA FAMBLE 
Ult & 51>* EdlOr 
-Yeah prl, I lic-.ml !<lie 
....... 
w'r'ou know he\O'ellt out l'>1lb 
IW'f and ~w ... -
1 (IO{'l5t11I1t1y ht.at 51.illtmentill 
like thew with \<U)i~ ts1dil\gs 
aud 1m~·llC$lio. l'>S as I 01 indas:a-
Cfi. go to 'WOf"k and ""ii k ili.:roM 
the Yan! t°"fl>' da:y. P«111k d•m't 
tt('.nll ot ell llji;tt1rbcd by •~r· 
i~ ..ucone'• pen1011a) ui!urma· 
uon °' ~"'5POQlt lheir fl'<'h~ 
about a (loe':Uon or • !SituoabOCl, 
no 1nautt how elute I.hey "'"" 
SUPJIO"cd 10 be M tia-.· nt'gllt~~ 
lhllt opi.ntoo iJ. C..11 tne uW·fa:.l~ 
ion«!, but I don't think it'• cool 
to me )'OUt i.n!lucncc, b<M~ 
peripbt:ral. lo do"'llJlll)' othtM<. 
\\'bat I~ ttmembtt •bout t~ 
phfase •ttkb and 1¢01XS 111oay 
bttak ll'IY bone. but wntds wiD 
nc•.'cr hurt me- wu that ne11rly 
t'l'\'f)' tlsne J .a.id t, eonlf<.. 1~·· 
...-ordl hid hiin m11. W<iuhi:lu:apt" 
not onlyou.r impasriiorls of oth· 
fd. but Aleo ol Owwh~ .... et It 
•'Qrdl; hurt. 
lt'11 a kseon r"~ btti1 l~an1· 
IQl for ~ !Mt ftw Wttb. and 
I ~~ the cfubnct feeling tbal 
it iin't 1:0.•• a"'~' How n'*")' 
rimtfl h11~"\" yau thought ~roe 
w.u )'OUf fric..t a1ld tlu.'y tun1l'l.I 
thnr buck on )'OU 111 D crucioal 
mouw111? tto-.. JUllJ'!}' t1m..,; M'I: 
you thought 11 profewor W1!S out 
h>~ you uabl )VU fftllctd they 
just tbou&hl )'Oll could ~ the 
.... , 
My poltlt? You JUM never 
know nbout pi:op&e_ Some tha1 
)'OU ....oukl thinl )'0'1 wouldu) 
wa01 to koov.' may bt 50'M of 
llu!o lle$I }0.1 md in )VIII' life 
And it l:'UIY WIUld die.,.~·. but \<o't' 
btvt to lb.ink btkl~ we• 11pok 
W11o11 ""-e MY to pe:ipae i.nt'lu· 
eac:atbeit~beha-1or. Wbeo 
I talk l0$0ll)tl(ltle ill aWlfYlh.11 i.1 
~ 1hnn friend!)'. I re~ tbilt 
If l k>ok within, l ctlD admit thsi1 
l ~ 01)' osiiruon of 11nrnc--
one by what I hciU'd about tl11:m 
bdott. And bd ... rt 11 ~ too 
(ar, I M(IJ>andthink. -tt.lat if I'm 
imi1hing 11 peonon who could be 
U'I) fri<'nd'T I don' wanl tottid a 
fria.!:adablp btfote ll <"Tll hrf:in.~ 
becan~ al prtronoeivcd f\<ltiont 
or go.&l'?- Lu the end, it01JJUllC DOC 
&iil'tom>'&clf. 
fl"5idea; thal, it i.\ j~ IUI 
olJ'\'10!.D pm cd'the ·tr,01de1t rule. 
lhat )'OU ahot.lld do \llllO -OtJW'N 
u )'OU ~uld ha\'t' thmi do unto 
)'OU. You remember lbe "g.oldeil 
ruJ~· ,don'l )'001 IUtbt .. tl\tt 
we t)'piieally Wiatt: "ilen .tulrirq: 
tbt latist Juk}' t:o&lfP ..bout to-
at1d-t0 r.r thilt talkinc ~Tl to 
11Qmtone h«awae thq don't fit 
OW ~bOO o4 who wt thuttJd 
be talkmg to ia mOf'<' impocu.m 
thnn Olher people'• fttbnp. 
·lbe older I tel. llw mott I 
reahxt how midi tm- ·goldt-n 
rule- appl.- lo t'\'C~ ure.. 
'lttaUnlt othm llk )'OU troll 
)'Ollnelf mat. ... you 11t111'.1d O\St in 
II e!Vl''d. and ll°I &n)UI bow 
far • lil:df. kiodnrw. and ttfnun 
frorngw:e;.1pcantnk:e~"Ol1 rf~MJ 
don't bcl.lr\'t' me. just Uy 1t Put 
)'Ound:i I.fl lht pi.:e °' tht p!'f· 
ton )w'rt .bout to tal.kabQul:. If 
)'OU""'"' thoem, ... ould ~I want 
~'el')'Onc to knO'lo· your pttll>ll4 
a) bu$lQflll9? £\UI if fM 90flW 
r1:uon tbe an.--; ... 'l'r 1• ')11S', thc<n 
-.1ldn't \"Otl a1 lcas:t ...-ant to be 
tlw ooe tO td.I t'\'l'l')o1ie? Jugi a 
bttk food for tboultht 
Ciom can N rmchcd at 
fjfeaat_vld006@s,iahi>0.rol71 
Senior Back-up Singer Has Bright Future Ahead 
BY MEGA.N SCHl.EV 
Cu>l"""'V~ll'e• 
Ha\...-eDlilte'l••llOil' 
'> ~r/ Howard Vnw~nrt) w 
Dtl131t'll•· Withe~. a mutjc "'hxubon 
llU)ot. da.Uk-81, Ja.a toiot 1D IOr fro1u 
Mnill£'\.ill<', Ohio, \<oho hnli ll1~ ll\"f'd 
in C.rutll$, \'cotwda a:11d AJ.u:u.~i.a. 
G«lt)L\&. blM\1i (".er)' (In(' 0"''11) "'"Ith 
her pCl""~rfuJ ""*"' 
"Htr muac-al ahllil>' Ii< unbdk-.·· 
nblt, IW'r intonntion ts out$'1nnding ;.nd 
l IO\"l" her l~unibk ~ult, - said 1Wg.1:1Wd 
(l(lv.tM, ftt:ithnun mu le b11~il'IOl9 
m.ijof. \\litller.s, who l1Jd 11h•'1)• io\~ 
n 13lt, };ll('Vo by the 1111J-· o( t• l•'t lhnt 
1he "-anted lo ht- fl pt:r&.innt'r Sh<' 
began l<tfllliflg. • a )'61.lQll: duld 11wu.11J 
tho: holMll' Ulli in llChool choir\, and 
wu pw:.h«i to t..i~ at her ehl.lfdi b) 
lllf'1 Mother, tbc cbolr clirtttor 
\'/bile nt Ho...oinl, ~n)t<ll<' bu 
in•o!•'t'd l1cnM;!lfl.ti a pkdion ol actJvl· 
ti" on e11mp~ Vld i:n the C'Olll\muni1)·, 
i.ncludi~ bring a mcmbu (If H°"'.ud 
UfU\U"Mty's pr.:mitr jw ll!'Plll"mble 
AITO·~whtresbo::llndathrt mnn-
ber.o pe1!om1 llllO\~t tlie t.:uit~-d.Stin" 
Sht' hal al~ bftn A mrmhilr o( tbt 
C'ni\·eo;ity &nd ~I eboi.t1" She woo 
the JI.NJ'~ t.al.1tnt lhov. "' ~On:J., and 
h.ts ~rfonned Ill< a vnealim i.n various 
e\"l!nb an:11111d l-luwunl."11Q.1nl"""-
•(l11nielk i:f; an nm11xing,ly tnlrnt<'ll 
~uing !linser ""itb 11 ~n-111 persm:111I· 
lt> She Is fun to be around and "'t) 
lll"ldiciml)· dDl\-n. and .,.ilen die '-'· 11hc 
does not Allow tl1at to aiktt bt-t m\Uk 
l e:cpttt a lot from iw'r in 1hc futl1tt ~ 11 
pn:rf~~ioial 11:i~r ." Aid the dittctor 
or Afro 61•, Coftn3Jll't Milin. 
Panid"lt bu aha "tnrn-d in 
nwnerowi How~rd Uoiwrtit)· n11lit-
cdt.. lndud ~A~nillwhtl1"•htb I 
1he !rad role, and Goct. Trombom.•s. 
Ha11ds duwt'I, Darudk baa the mOllt 
be1mliful\"-Oicr I hnve f'\l't he.itd in m~· 
life," i..i.id Bri:m Vaeb:r.o, junior ''OC&l 
Ja.tl 1ulijQr. ID }'i(l•CIJll>fof (1( zoos. 
l>nnidk- •'M gi\'C"fl the appommity to 
11ud.i1;oo for Unh-eoial r«0rdi.ng arti)t 
M~'& as a biadt·up Sl.llllJM', ~I"• ttally 
Danklll• W1tiw,..11 a p1r1 Of tlM Jazz gr<KlpAlro Blue end hi• tirndy pet· 
formed tor th0uland1 •• • b9c:1t1,1p sing..- lot RaB SJngiet My• 
t".K1tOO about th,,;: opportunity! .\tya ill "'ll"Ct"'-l l<l ng ,.,1 .)I} ( 11 r 1m1r 
1Uml'Qne .,.'ho i.<e ont tl!Cft', dlli.ug whiil (If AlntB, pr011l<.•tin' IW"f "'"'' .Jbum 
I llla\"l" olwis~"t ""Wiled to do. J &-It 1t ('(>ming oul t~ II 11\R'ler ul 2()06. '111D 
"'oold be a woodrrful Li-a ming t'Xpt!ri· ~'t' o~miel~ the opponunir.. t<l Ibo\. 
cl'IOt. .. "ith many 111d"''"k.i1"« Oppoot· ta.W lwr •ottt ua !runt ol cro...ds of 
tUlllUcs • OU1 of tho.• ttfl ptinrlt wha <l\rt 4,arm n nighl re-~ ll'll pniunna11C'-
.mditivntd, D;uUl'llc "u °'""of thn'<' ~ \\ .. 1tl1cr"s aa>d.~lt """a.1 "'" .u o&zll\I 
t'-'P' L'il 
JI I) IO ~Ill.ref 
1 :mcl 1.1\'f f I ""iii do: ITTg JO She 
wri~l'll .md ~inp from her h~..in • mt 
when iltil' 1>tt1orm~ f"''Cf)1h ug p<Jllfll 
oc.il It forrcs r\"Cf)' one to !101• a.11J 
I tc-n, s:1id ~ltltQ11 T11~l•)I l'MI M'nint 
Fu •tuJW!I rm• >r (*!' mi.not. 
AltbouKb Jl;i.nid!e li<!JI ,,., ,,keJ "1lh 
manyU6arll it.d ,1lrlirnn..and 
hro.i.i1>il\ C'll.Wm1'9t~ in llil' pID>l. heT' 
iou is and "" 11 a ways be ii;<1$pd 
f "" hfrni:ght I i & "' 
filled ~h ltlil \ ln>t" (•f w:I hlll 
I•~ "'t'tt nl ;,1 ('t.ri-;h o home \I) 
J •ltniU t 1gh1 :i:l" tha1 altlxlu;:b tlitte 
&rl!nl.1:1) ltJl":ll ' i'.<lfflll IC,l 
tho:- nr ) 1 Kl"C to Goel 
~l!ll'\l.tba i:,&11<11 
10!"11J to l\'t' I b.1'k ~ohm with 
mv -1>;;_1ng.• 
Witl1•·n futurt pb1'1t61t n•A to b 
nth ""Id f '1l<)U l:lopcfulJ~ I Will)). 
10Xftlliu) ppd artl!d au<l by succ 
I o\m I ~ !he II f rttordi I 
ror!I and the- amou:D1 of J21(>111C'}' I II\ 
but lw\11~ p•·<>plr n-1 t~ t Ull', lnY lo\"' 
fnr<.'hrht U"><loym1~k-
'r'1 la111;1Lloht·11rDlu1iitllc'•11ogel 
k \ok"i.- nAfro 6h1t•a jomt (.'.[)"~ "-1ll 
Howtir.l' 1111-1n 1\C"!llal; 11Z2 t"fl<iC i ' 
;11!.1blt- on 11,,.,.an1·11ca;1111l(J.s. ;i1'><.i on 
the gotl)l'I kfl•up New \ 11fon • a!hu 1, 
•fin-" a\AiWile on tlwlr "'cl> t~ 
"Site ill ""'1111) l'lll'tt;clk i.wl full 
ul life [>.a. Ut"llc us 11.Dl 11 \l"I) ,J.~""I 
1o-e rtb ptn;on chat R,tll'.'$ ,,bw,.,. 11nd 
beyorid h•-r cal iri.;; 111!' ii; ton 
tlmt "'1lltl)(lul of 11~' ~ tohi-lr'lnv· 
an!'inn• ..... t· dAli~H ":TIS,.ltl'•d1· 
! I l<'n! JilU. \"UICI! 
°'Cod t"J(pcd all of U1 IO dtsf'!OQ' u 
and I kiJU 1b.1 ha bas bJ<'SSf'd I 
with fnr 11ll d·w .... .-.rld t<J II.'<" In "ho..,.· 
inc tlU" v. odd "'tiat "'"l" ha\<' brrn ~w , 
WI.' iirt ()< II( ex:'lct)y wb;.t h• kf,-J 
U:ll to do h'\'t'IV hmr I 1mg. no matl.,.J 
"'~I I ;un ~in,i:ing. ii 1 to donfy GoJ, 
aad I hupti 111: a. ~.bed! 
And Just What Does Your Room Say About You? 
BY JULIAN KIMBLE 
~qi'-
rum R.lldt-1"9, •. 111>1>0· r ~m· R">tlsty 11haw wbicll uidi-.lduab . · to &cT«n Polt·l\Ui\l 
uil bl1•-t<I on thdr rooo 
lll prool ot a p~ IA co1nmo11 
koowl~Rc: )Oii ilrt' wlu1 )TUI 
lh~in. 
tiftM" hiill a <li.Jfcrcot Ill< -aniQ.11 for 
HUI 
lie hu • tobtl of tix cloc:b 
In b1s rootll. 'ut11 tht m~ e)~ 
mtehi~ bring one thnt ht ctt-
atird lmtiwlr. "I luiew it Y,'(luld 
tt.-0rl "'di • • d('(()ralkln. bot 
time b \'t'f). 1ruponznt lo " 
1(1 I ~ to bt re 1.J~...t Jf 11 
cont1111nl,ly" 
l'in<I ~tcr of hi:i Un li.&m<' and 
his la-;t ruimc Hill "1llJ m th11t 
there i.1 11 dttpt-t meaning to the 
l.llblc otlw-1 tlw1 b.it1 1llltl11t: ·11 
... 1111 ()rijl;ltU.IJ)· tl\lld..• M II ps-
tun! tow11rdll ,;uei:U. but 11 has 
b«om..- Dl~•lie u( a ckcofllt100 • 
Upon ('lltl'nna i;..1m~1 
room, yau cnn Judgf' 1hrir 
st)-lie, as "'.:U as lhcif penanal· 
ii)' C1iriAopher HID. 8 !IQpbO· 
mort nu~ m11joir fmra 
Dtbv."Me, dcfilll.~ both ha !lt-ylc 
;ttld ptinOMbl} 1hroul.h tht: 
dtSW"I o( hi~ roora 
lntlddibon to H11l 1 !»Cina· 
tl<tl) \Ollh dJl)l'. l,lw aJtCllllltl\\" 
d~itn of hit room ndds to ih 
51.ylc. lni;kad of 1lioe unil'mlil)'" 
tsut bed that Jll(J8\ 11rudt'flb 
ti.a\~ Hill drci~-d for $Clll~hing 
clifforcnt. 
HiD :id&.. · 1 wnn~ it t 
rcpl"l"'Jlielll m)"!ll':I(, welt M 
atlMo. M)' Cttllln't' ~{dt, IO!\ h811 
my n11mr nndqoote< from bl.id: 
iee .. li>f9 wd1 115 Mort.111 Lullirr 
King nnd M lrolm X • 
lk'l<idel bcin~ nceptionall~ 111111i.111~· 
1>1)1i b, Hill'• room bas b..'('(l!lll' 
the official hnng"'f)llst ~for his 
ffit,1iJ.<e. •[ lo,-.., it, tbars f'.lild· 
1y •ilat l h11.<i n. m111d I .,,am 
not ont)· ~-..lf 1<1 hr oomfon 
able, but 1noe<I Lmporhntly tn)' 
IUMl'I.." a.aid Hill He hdl•·\~ 
th.i.1 the lnrgn 1i:ii,;- ol hu roon. 
b.u a kit to do with llu:s ·1 
"'81' defiwt('l) a.bk to do IS'l<">r(' 
bftosl,,1,;eoftf..,Ki:t ... " 
11 ill, who dt-fol>d hU; ,.ty~ 
as "WICOll•1.'llUonaf' said. M~1)' 
room qys; dun I'm \ff)' b.)d. 
beck. Jike to lh-c ooa1J<>rt.11W,· 
And Cll)U)' d1Ji.n1t tluop thllt ao 
~t tM O"flin.* 
T1w finrt thing 1bat 11tanib 
out about Hill's doubie-tltudllO 
apartrtimt in !he \\'C'f'l ·rO"t<cn 
kl hail ti> toll«tion. It i.1 la.mi· 
natt'd and hang... abol.'t' lid ~ 
auJ oa the "'lltll op~itt hia 
door I thow 10 dl'COnltl' tb._..m 
li\e thllt t.-.:nu~ mw1ie ill llllt 
wu.ndl.nlcli to 1oy life, and. l laU 
11 peoonall)' • 
Wl1i1e moa ~hxlnlb 11.\'t' 
tht llUlDcSatd 4lar1u clOOt to 
tt."lllb- thttn up in thr IOOm.il"lg. 
~ltool the'lk"h~'8Sutdb00 
;ip.ut, ordrted and .-.rmbkd a 
l1f'"' one, and tlien pur-cti.s.d 
a E'ltW DM!tlrc!tl OD C«Jr&lit 
A\'t'"llUe bcaiUM" I fdt like I ti.ad 
outgrown llw scbool·illRlrd bed 
II\ JDOtt•~'ftbanOTlf-
FUrthtnnntt. Hill has 11'1.o 
added• ooixll to hU f'OOl!l1 ~u 
"'• a.dJed to ah~ 11100tt ln-.u. 
ing f~I to thil- room. *> th.11 
i;ue<b Git be comfiortabl .. al 11U 
tim•·t.: HUI ita1cl 
,\00-.-.. boeh bis bed nd th 
eoudi 11rt m1rroo; 'Tht- m1t· 
tun: arc lot !<)I mctry. and to 
m.ib- m,· room ft"<'l 1afXt"r. M) 
bed ~t'I ban: a :lwadbo:uird. 
so tbt IUll'rot &f'r. l"i 118 11 hiNi!J+ 
board " H iU nbo h• a 1at>le m 
ha f'(IOnl that relllh -cum-. tht-
Uu.11)·. tllr 1UC*t uucriesting 
a~~, l.11 H1lr• rooru h 1hl-
W•ice .. cin.111'dde\ln-
A :iirin-off o! the d.tpp!'r. 
1t &lit.I"' Hi.II w tun1 hi ('0(!14 
11..r oa And oil u. Wl'll .11 dim 
1b .. \ !;hts in his n>e•r:1:1 lb'ill~ hill 
•'OW\" Hill "">"" 1hal his lnttl~li"I 
fur obtit'dtt 1t1•-4t1•I m.:h • lhii; 
rpitomi1~ ha ~ioe •1t ~" 
b«k to .QI)' utlt.'f~ Ill ._.tu,1 1!1 
diif.rn.·oi .00 uniq1 • .. dl a~ 
COOH•flieflt 
Bo his gl,tfft: aophomor. mff'Mllng 1n11tot Christ~~·­
his• room that 1h0w• l'lls qu'lf1cy tl.cll\lltlon with Uma •nd 
10.,. 04 con..-enience and cr•Uvrty to aid l'llrn Jn 1111 qun1 to ~ tt.a perlact l'lo.t.. 
A 2-<lay confe~no: of dynJJT1ic schol.m.. artists, m1n1nry lc:adcn 
and friend~ of 1hc: .;1ru. On Fritby, ~t;a.n:h 31,1 a.nd S...turday, 
\pril In, 2006, J lcw.·ud University s.tudcnn, f.acuh.y md st;lff, 
:ind fri-cncb in th<. mecropohun \V'ashin11:1on. l).C. area, will Ju,·c 
the auit:somt opponunity 10 explore 1hc sxrcd am as an o:citing 
a.nd emerging a.ml of mininry. leading Khobn •nd ~crcd an~..c~ 
in the miniuries of dr.un;i, d.lncc:, 1nus.ic, visw.l a.ru, cu.fts. writing 
and makc·up anis.try wiJ) all converge on the campus of Howard 
lJni,~i1y School of Oi~·i.nity bringing wi1h 1hc1n .;1 \\ea.Ith of 
kncw.·ledgc and cxpericnc.:e to guide p.1niciJ>1nts in upping in10 
thc-ir "innl:'r well 1hrough the 1nt1.tpl ) of an and p1rinwlity. 
l';truc:ip;inu hould n:peu to w;,alk awa from this npenc-nct 
with fTcsh 1n~i~h1 into how the ans not <•nlv inform spiri1u;alii-..· 
.;1nd how ~p1ri1u.tli1y i11form~ .;1n, but how the- nn«ph}" ol the ' 
cv.·o C.ll1 be used for pcrsorul and cornrnunit)' cmpowernlen1 ;and 
tran~form;111on A~ldi11u11.;1llr r~rucip..tnls v.ill h.ive l(IOl<. to in· 
form thcir di\cl.liSions .uound ctll111g. 'oc;nion .md disccnunc:nt 
lhi.s n·c111 v. ill fea.turc ;a nurnbcr oi workshops .ind gcner.11 KS-
s1ons as wdl a$ rtUn) opponunititl to \\il1t1,; the .1wcsornC' in· 
1q;r.u1on of an ;1nJ ~piritu.;1Ji~ 1hrough song.. d.ancc. poc1ry .ind 
di-.ima.. Panic:ip.ation 1n this n·cn1 i.t. FREE1 AU are wd~omc. 
Till HILLTOP 
